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Förteckning öfver f. tl. Kassören vid Auk-
tionskammaren A. F. Schagers konkurs-
massa tillhörige böcker, livilka komma
att försäljas medelst offentlig anktion den
1867.
1. Skandinaviens däggdjur och foglar af Nilsson 1 b.
2. Dictionary of the Purage and Baronetage of the British
empire. 1 h.
3. Svenskt-Franskt lexikon. 2 bb.
4. Abrdgö de geographie. 1 h.
5. Franskt-Ryskt lexikon. 2 bb.
6. Niemeyer, Pathologie nnd Teraphie. 2 bb.
7. Afhandling o om presterliga tjenstgörningen och aflönin-
gen inom Åbo stift. 3 bb.
8. Lindfors, Svenskt-Latinskt lexikon. 2 bb.
9. Leopold, Samlade skrifter. 3 bb.
10. Lundeqvist, Svea rikets kammar-verk.
11. Collin & Schlyter, Vestgöta lagen.
Collin & Schlyter, Östgöta lagen.
12. Scheller. Lalinskt lexikon.
13. Heulli, Die Experimentalphysik.
14. Traite de fortification sonterraine.
13. Lagsamling.
16. SjögnSn, Latinsktlexikon.
17. a Almqvist, Törnrosens bok.
17. b Reiche, Fredrik den store och hans tid. 24 st&lgravyrer.
18. SjögnSn, Latinskt lexikon.
19. Illiger, Therminologi för djur- och växtriket.
20. Sjögrdn, Latinskt lexikon.
21. Yinter, Ränteundervisning för Finland.
22. Lagsamling.
23. Berghaus, Jordens folkslag.
24. Almqvist, Törnrosens bok.
23. Tengvall, Tvistemåls lagfarenheten.
26. Lagsamling.
27. Inledning tili den heliga skrifts läsning.
28. Hall, Beobachtungen nnd Vorschläge aus dem Gebiete
der praktischen Medioin.
29. Niethammer, Philantropinismus und Humanismus.
30. Hartman, Handbok i Skandinaviens Dora.
31. Hellin, Fornnordiska hjeltesagor.
32. Beniowski, hans iefnadslopp och resor.
33. Wacklin, Minnesbok för Embets- och Tjenstemän i Fin-
lands höfdingedömen.
34. Dillenius, Grekiskt-Romerskt Antiqvitets lexikon.
33. Kant, Critik der reinen Yernunft.
36. Schiilzer, Lärogrunder i chirurgien,
37. Svenskl-Ryskt lexikon.
38. Bonsdorff, Finlands kameral-lagfarenhet.
39. Rinman, Jernels historia.
40. Cuvres poslhumes de Frederic IX. 18 bb.
41. Conversationslcxikon. 4 bb.
42. Carl X:s fall eller Franska revolutionen år 1830.
43. Järta, Odalmannen. Populär tidskrift.
44.. Napoleons samtida. 2 bb.
45. Napoleons sista lefnads&r.
Napoleon i landsflykt46,
47.. Cornelius Nepos francais.
48. Norvins, Napoleons lefnad.
49. de Chateaubriand, m. fl. Napoleons inititära operationer..
80. Kruse, Sju &r i norden.
81. Historia om Sverges adel.
82, de Pradt, Congressen 1 Wien.
33. Gohier, Historiska anteckningar.
84. Handlingar i Sverges historia. 3 bb.
33. Silfverstolpe, Förhållandena emellan Sverge och Norge.
37 Jean Rapps mcmoirer.
38. de Chaboulon, Anteckningar om Napoleons enskilda
lefnad. 2 bb.
39. von Kotzebue, Philibert eller Ställningar och Förhållanden.
60. Puffendorff & Stöver, Ånekdoter m. m.
61 Held och Corvin, Verldshistoria. 6 bb.
62. Richter, Ausfuhrliche Arzneiinittellehre. 3 bb.
63. Supplemeut sux ouvres posthumes de Fredric 11. 2 bb.
63. Palmblad, Palaestinas geografie.
66. Neumann, Handbuch der allgemeinen Semiotik.
67. Historiska anteckningar om Gustaf HI.
68, Riihs, Svea rikels historia. 4 bb.
69.. Buchan, Husmedicin.
70. von Stiernman, Svea och Gotha höfdinga-minne. 2 bb.
71 Morianen eller Holstein-Gottorpska huset i Sverge. 6 bb.
72. Törnqvist, Samling af kejserl. bref, förklaringar m. m.
4 bb.
73 Carl Johan och Svenskarne, 3 bb.
74, Sohiman, Nordisk tidskrift för åren 1832 och 1833.
73, Tidskrift för litleraluren år 1831 o. 82. 2 bb.
76. Ridderstad, Svarta handen
77, Sundler, Jonathan Oldbuck eller fornforskaren.
78. Bellman, Samlade skrifter. 3 bb.
79. Graham Otto, Lehrbuch der Cbemie. 4 bb.
80. Mellin, Krigen och statshvälfningarne i våra dagah
81 By-t-tapima, Mazena. 8 bb.
Shakspeares dramatiska arbeten. 6 bb.2
Effusion de coeur. 3 bb.83,
Tableau de I’Espagne moderne. 3 bb.
Dinocourt, Hugues d’enfer. 2 bb.
Miiller, Lehrbuch der Physik uad Meteorologie Braun-
schweig 1847. 2 bb.
yneSnaa Kinua PoccificKofi c-iobbchoctii. 4 bb.
Encke, Astronomisches Jahrbuch fiir 1843, 1844, 1843
und 1846, 4 bb.
84.
BS.
86.
87.
88,
89. Gervinus, Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. 3 bb.
Biografier öfver åtskillige Svenska konungar. 6 bb.
Stålhammar, Jemelian Pugatschews lefverne.
Godvin, Maria eller missödet att vara qvinna.
Gadelius, Handbok i medicinallagfarenheten.
Namnkunnige statsmäns lefverne.
Rtihs, Finland och dess innev&nare.
Benan, Jesu lefnad.
Liljegrdn, Skandinaviska fornålderns hjeltesagor.
Beyer, Den gyllene skattkammaren m. ft.
Ströskrifter.
Betraklelser i fängelset af en svensk statsfånge.
Ofverste Duvar.
90.
91
92.
93.
94.
93.
98.
99.
100.
101
102.
103.
104 Almqvist, De dödas sagor.
Sjögrdn, Lalinskt lexikon.
De la Jonchere, Franskt-Svenskt lexikon.
Dumas, Vicomte de Bragelonne.
103.
106.
107-
108. Kjellin, Lärobok i astronomien.
Nygrdn, Barnläkaren.
Homeri Ilias.
Köhler, Naturens under. 2 bb.
Schrevelins, Civilprocessen.
Posse, Svenska lagstiftningens historia.
Bauer, Adertonde seklets märkvärdigaste händelser.
Stephens, Landlbrukets bok. 2 bb.
Augusta. 2 bb.
Walter Scott, Kenilworth. 4 bb.
Thunberg, Resor i Europa, Asien och Afrika. 3 bb.
Hellin & Grönholm, Xrettioåriga kriget.
Bergenheim, Verldshistorie.
Montgomery, Kriget emellan Sverge och Ryssland åren
1808—1809.
109.
110.
111
112.
113.
Ui.
-113.
116,
117,
118.
119.
120.
121.
122, yqeönaa Kuura rmieKoaoriu. 2 bb.
123, Seume, Spaziergang nach Syrakus, im Jahre 1802.
Hedin, Handbok i Läkarevetenskapen.
Homeri Ilias.
124
1-23,
126. Rohde, Fullständigt signalsystem.
Fresenius, Skriftermåls- och kommunion-bbk.
v. Goethe, aus meinem Leben. 2 bb.
v. Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 2 bb.
Gedichte von Hölly. m. m.
127.
129.
130.
131
132. v. Goethe, Reineke Fnchs m. m.
133. v. Goethe, Die Wahlverwandtschioethe, l r t aften.
134. Schlegefs poelische Werke.
133. Gibbon, Romerska kejsaredömets historia. 6 bb.
136, Grönholm, Fornnordiska minnen. 2 bb.
137. Geijer, Svenska folkets historia. 3 bb.
138. Nordström, Svenska samhällsförfaUningens historia.
3 bb.
139. Carey, Grunderna af national-ekonomien. 3 bb.
140. Dellden, Rättegångssättet i Sverge.
141. Carey, Det förflutna, närvarande och tillkommande.
142. Tusen och en natt. 2 bb.
143. Moore, poetical vvorks. 3 bb.
144 Stenhammar & Palmblad, Geografle.
143. Nilsson, Skandinaviens diiggdjur och foglar. 2 bb.
146. Vidocq, Pariser-mysterierna. 3 bb.
147. Rrass, Rerliner-mysterier.
148. L’histoire de la vertueuse Pamela af Grandisson. 3 bb.
149. Heinrich, Lärobok i Tyska språket.
130. Hallenberg, Mynt och varors värde under Gustaf I:s
regering.
131. Evald, Handbok för fruntimmer. 3 bb.
132. Thomöe, Allm. naturhistoria. Djurriket, med kolon
figurer.
133. Österliindska kriget 1834—36 af en Svensk ofiicer.
134. Ehrslröra & Oltelin, Rysk Läsebok.
133. Hjertman & Böklin, Historiskt bibliothek. 8 bb.
136. Samling af kejserl. bref åren 1809—34.
137. Llorente, Påfvarnes historia.
138. En ärlig Svensk.
159. Heinrich, Svenskt-Tyskt lexikon.
160. v. Stiernman, Samling af kongi, bref, stadgar m, m.
6 bb.
161. Quensel, Svensk Zoologi. 2 bb.
162. Fryxell, Berättelser ur Svenska historien. 10 bb.
163. v. Littrow, Populär astronomi. 3 bb.
164. Geller, Moraliska föreläsn.
163. Ingemann, Waldemar Seier. 3 bb.
166. Bourguet, Theoretische und praktische Grundsätze iiber
die sauren Salze oder Säuren. 2 bb.
167. Bronikowski, Romantiska berättelserurPolens hist. 3 bb.
168. v. Stiernmann, Samling af kongi, bref, stadgar m. m.
4 bb.
169. Napoleon nach den besten Quellen mit 22 Stahlstichen.
170. Ohm, Die analytische und höhere Geometrie.
171. Forsman, Latinsk grammatik.
172. Michailofski-Danilefski, Finska kriget 1808—1809.
173. Björkman, Gämla verldens geografi.
174. Bladh, Minnen frän finska kriget åren 1808—1809.
175.
176.
177,
178.
179.
180.
181
182.
183.
184
183,
18(5.
187.
188,
189,
190.
191
192,
193.
194
193.
196.
197,
198.
199.
200.
201
202.
203.
204,
203,
206,
207,
208
209,
210.
211
212.
213.
214.
213,
216.
217,
218.
219,
Schwartz, Börd och bildning.
Heinrich, Lärobok i Tyska spr&ket.
Nytt Svensk-Tyskt handlexikon.
Nytt Engelskt-Svenskt d:o.
Nytt Franskt-Svenskt d:o.
Lindblad, Liiran om bevisning inför raita.
Schiitz, Tioåriga kriget i Europa.
Kirby, Djurens hist., lefnadsvanor och instinkter. 2 bb.
Ridderstad, Gömdt är icke glömdt.
Sakari, Den Svenska och Skottska plöjningsboken.
v. Braun, Herr Börje, poetisk kalender.
Granberg, Kalmare-unionens historia.
Lavaler.
Walter Scott, Waverley eller Skottland för 80 är se-
dän 2 bb.
Tuneld, Sverges geografi. 3 bb.
Lafontaine, Smärre valda skrifter.
Djurberg, Geografi.
Marguerite d’Angouläme, reine de Navarre.
Coleridge, Sex månader i Westindien.
Angenämt tidsfördrif eller en idee af Lamarline.
Moralische Briefe zur Bildung des Herzens. 2 bb.
Bergenheim, Gamla och medeltidens historia.
Lagerbring, Svea Rikets historia.
Vogel, Karakteriska teckningar ur djur- och växtverlden
Herschel, Om naturvetenskapernas studium.
Stöckhardt, Jiemi-skola. 2 bb.
Hornborg, Åbo stifts raatrikel,
Ekman, Beskrifning ora Runä i Lifiland.
Almström, Teknokemiska notiser.
Delille, L’imagination, poeme.
Holberg, Geschichte verschiedener Heldinnen und an-
drer beriihmten Damen.
de Balzac, Esther, (fransyskt original.)
Bagateiles, Promenades d’un desoeuvre dans la ville
de S:t Petersbourg.
Buffon. Naturalbistoria.
Snellman, J. W., Tyskland, skildringar fr&n en resa
1840-41.
Jung, Kristna religionens seger
Gumaelius, Ordbok tili Xenoph. Anab.
Hariman, Botanologi.
Rein, Gabr., Biskop Thomas och Finland i hans tid.
Lundeqvist, Svea rikes kammarverk.
Brauer, Allmänna tyska vexelstadgan.
Forssell, Arithmelik.
L’abbaye de montlucon, ou les moines du XIV siecle.
Moberg, Svensk grammatik.
Döring, Latinsk krestomati.
6
221.
222,
223,
224.
223.
226.
227,
228,
229.
230.
231
232,
233.
234.
233.
236.
237.
238.
239,
240.
241.
242.
243.
244.
243.
246.
247.
248.
249.
230.
231
232,
233,
2ö4.
233.
256.
237.
2SB,
239
2GO.
261,
262,
263,
264,
263.
266,
Handbuch der Auscultation und Percussion.
Samtal emellan lärare och korsdragande själar.
Bauer, Franska revolutionshistorien.
Stålhammar, De tolf första Romerska kejsarinnornas hist.
Ekelund, Medellidens historia.
Graham Otto, Lehrbuch der Chemie. Braunschweig. 4 bb.
Ämour orgueil et sagesse. 2 bb.
Bredow, Allen, historia. 3 bb.
Förordning för regemenlerne tili fots.
Elemens tfhistoire generale 9 bb.
Ehrström & Ottelin, Rysk spr&klära.
Herodoti Halicarnassei historiarum libri IX.
Törnudd, Åbo erkestifts matrikel.
Schlyter, Jurid. afhandlingar.
Oden von F. G. Klopstock.
Lindfors, Cicero ora pligterna.
Cornelius Nepos.
Skildringar 1720, 1772 och 1809.
Rabenius, Svenska kyrkolagfarenheten
Euphrosyne, Samlade dikter. 2 bb
Federley, Praktisk afhandling ora affärslifvet
Fransk och tysk tolk.
Introduktio in Philosophiam.
Riihs, Finland och dess innevånare.
CoupemeiimiitT). 3 bb
Kalevala. 2 bb.
af Schuilön, Logarithmiska och trigonometriska tabeller.
Zimmermann, Urverldens under.
Stein, Geografi.
de Lamartine, Revolutionen år 1848.
Lundblad, Karl XU:s historia.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeschichte,
La generation de l’homme 2 bb.
Die vom römischen Papstthum befreite Deutsch-katho-
lische Kirche.
Nilsson, Skandinaviens däggdjur.
Tegndr, Frithiofs saga (engelsk öfversättn.)
Gerss, Afhandl. ora trädes-åkerjord.
Ehrenstråle, Processus criminalis.
af Forsell, Sverges statistik.
Liljeblad, Svensk flora.
Minnesbok för Embets- och Tjenstemän i Finlanus höf-
dingedömen.
Spiess, Lejonriddarne.
Engel, Ein Charaktärgemälde.
Samtal emellan lärare och korsdragande själar.
Grassmann, Anleitung zu Denk- und Sprechiibungen.
Skildringar ur det inre af dagens historia,
Bencken, Geschichte Russlands.
267,
268.
269.
270,
271
272.
273.
274.
273.
276.
277,
278.
279.
280.
281
282.
283,
284.
283,
286,
287,
288.
289.
290.
291,
292.
293,
294.
293.
296.
297,
298.
299.
301
302.
303.
304.
303.
306.
307
308.
309.
310.
311
312.
313
314.
Schillers kleinere Gedichte.
Anteckningar af Björnstjerna.
Bredberg, Underrättelser för executoren. 2 bb.
Beautes de la litterature francaise.
Montesquien, Lettres persanes.
Samtai raellan lärare och korsdragande själar.
Samling af författningar och stadgar.
Regnår, Första begreppeu af de nödigaste vetenskaperne.
Finlands statskalender för år 1861.
Stein, Allin, geografi,
Italiensk ordbok.
Ryskt-Franskt-Tyskt lexikon.
Hartman, Geografi.
Sverges rikes lag af 1734.
Cicero, om pligterna, ålderdomen, vanskapen m. m.
Finlands historie och geografi.
Grammatica Fennica.
Forssell, Algebra.
Latiask grammatik.
Kiesewetter, Logik.
Ekmanson, Naturlära.
Milne Edvards, Zoologie.
Döliinger, Grundziige der Physiologie.
Lefrön, Föreläsn. i krigsvetenskapen. 2 bb.
Guinchard, Fransk språklära.
Kjellin Geometri.
Locke, L’entendement humain.
Ferguson, Det borgerliga samhället.
Bergenheim, Allm. verldshistorie.
Sverge under Ulrika Eleonora och Fredrik I.
de Balzac, Familjen Lecamus, hist. berättelse från 16:de
århundradet.
Oest, Prisskrift.
Heeren, Handbuch der Geschichte des Europäischen Staa-
tensystems und seiner Colonien.
Samtai emellan lärare och korsdragande själar.
Norbeck, Theologi.
Engelbrecht, Tysk språklära.
Möller, Kyrkohistoria.
Ciceros bref.
Fant, Lärobok i allm. historien.
Palmblad, Geografi.
Buonapartes hof och läger
Florian, Historiskt utkast om Morerne i Spanien.
Handledning för Askare.
Hoffberg, Botanik.
Lindoer, Mac Benac eller det positiva frimureriet.
Palmblad, Geografi.
Archenholz, Historia om Storbritannien före år 1792.
31b.
316.
317
318.
319,
320.
321,
322.
323.
324,
325.
326.
327,
328.
329.
330.
331
332,
333.
334.
333,
336,
337.
338.
339.
340.
341
342.
343,
344,
345.
3-46.
347.
348.
349.
330.
331
352
353.
354,
335,
330
337
358,
339
Kotzebue, Negerslafvarne, dram. skildring.
Jung, Kristna religionens seger.
Jahn, Ahnungen einer allgemeinen Naturgeschichte der
Krankheiten.
Åbo tidningar för åren 1822 och 1823. 2 bb.
Gaspari m. fl. Geografi.
Bladh, Resa tili Montevideo ocb Buenos Ayres.
Schulze, Upplysningar öfver Kants kritik af rena för-
nuftet.
Kuriin, Finsk språklära.
Beglemente för armöens cavalerie.
Grant, Gust. Adolfs Skottska krigare.
Frimurareordens historia.
Reiche, Petter d. st. och hans tid.
Bergcnheim, Allm. verldshistorie, Nyaretiden.
Warell, Naturmenniskan.
Nordström, Penningeväsendets historia i Sverge.
Thomas a Kempis, Eristi efterföljelse.
Hildebrandt, Liljeström och Nordenstjerna, hist. roman.
Stenhammar, Geografi.
Poncet, Resa genom Abyssinien åren 1698,1699och 1700.
Kjellin, Lärobok i astronomien.
Abilgaard, Allm. Naturkunnighet.
Andersson, Arithmetik.
Williams, Bröstsjukdomarnes pathologi och diagnos.
v. Haartman, Om barnsjukdomar.
Palmblad, Nyare historien.
Svenska krigs-artiklar.
Martin, Om bensjukdomar.
v. Suchtelen, Kriget emellan Sverge och Ryssland 1808
1809.
Theorie de la figure de la terre.
Judön, Finsk språklära.
Silvio pillico, Menniskans piigter m. m.
Nehrman, Processus civilis.
Socken-apothek.
Nytt från riksdagen åren 1830—31.
De tretton dagarne eller Finland.
Abilgaard, Allm. Naturkunnighet.
Ödmann, Öfningar i Lalinska Syntaxen.
Xenophons anabasis.
Tegnör, Frithiofs saga.
Drottning Kristinas historia.
Svenska språkets rycht och richtighet.
v. Bonsdorff, Debiterings- och beskattningsverket särde-
les uti Åbo och Björneborgs län.
Anleitung zum Kopfrechnen.
Karamsin, Berättelser.
Leunis, Zoologie.
360.
361
362.
363.
364,
363.
366.
367,
368,
369.
370.
371,
372,
373.
374.
373.
376.
377.
378.
379,
380.
381
382,
383
384.
383.
386.
387,
388.
389.
390.
391
392.
393,
394.
395.
3%.
397
398.
399,
400.
401
402.
403,
404.
403.
Törnroth, Lärobok for barnmorskor.
Läsning för landtmän.
Brefvexliog emellan en kines i London ooh dess vänner
i Ostern.
Gedikc, Fransysk läsebok.
Kölmark, Inledning tili philosophien och raoralen.
Frilze, Handbok öfver veneriska sjukdomarne.
Heine, Alta Troll, ein Sommernachtstraum.
Dahlström, Elementarkurs 1 Latinska språket.
Den unga juristen.
Köppen, Rechtslehre nach platonischen Grundsäten
Rosenmiiller, Chrisllig lärobok.
Djurberg, Beskrifning om Frankrike.
Silfverstolpe, Tysk språklära.
Hunter, En fångenskap bland Indianerne i Nord-Amerika.
Oeser, Aesthetische Briefe, ein Weingeschenk fiir Frauen
und Jungfrauen.
Delöen, Svenskt-Engelskt handlexikon.
Voss, Ein ländiiches Gedicht n. Idyllen.
Cederschiöld, Handbok för barnmorskor.
Naumann, Sverges stadsförfattningsrätt. (lista delen).
Crispi Salluslii opera.
Geschichte der dritten französischen Bevolulion, mit 123
Abbildungen,
Blanche, Atsk. teaterstycken.
Ingenting.
Linnö, Systema vegetabilium.
Möller, Tyskt lexikon. 2 bb.
Puchelt, System der Medioin. 2 bb.
Sundler, Geografiskt lexikon. (inkompl. 2 bb.)
Encyclopädiscbes Wörterbuch m. m. (d:o 3 bb.)
Svenska riksdagar och möten af Sliernman.
Karta öfver Åbo o. Björneborgs län.
Plankarta öfver Paris.
Karta öfver mellersta och södra delarna af Sverge.
Karta öfver Finland.
Karta öfver Stockholm och dess omgifn.
Karta öfver Krim.
Karta öfver landsvägarne i Sverge och Norge.
Plankarta öfver London.
Plankarta öfver Berlin.
Plankarta öfver Wien.
Tabeller för medicolegala obductioner.
Regula de tri-räknetabeller.
Sverges rikes lag af 1734.
Heinrich, Tyskt-svenskt lexikon.
Schwab, Den klassiska fornålderns hjeltesagor. 7 bb.
Almström, Kemisk teknologi. 2 bb.
Smedley, Lewis Arundel eller lifvets jernbana. 2 bb.
406. Skandia 1833. 6 bb.
407. Hisinger & Berzelius, Afhandlingar i Fysik, Kemi och
Mineralogi. 3 bb.
Stöckhardt, Die Schuie der Cheraie.408.
409. Finska Läkaresällsk. handlingar. 8 hh.
Stephens, Landlbrukets bok 2 bb.
Molbech, Sludier over Oehlenschlaigers poesie.
Chronholm, Sverges historia under Gustaf II Adolf,
2 bb.
410.
411
412,
413. Wieselgrdn, Smålands beskrifning. 2 bb.
Stephens, Landlbrukets bok. 4 hh.
v. Weckherlin & Papst, Om boskapsssötsel. 2 bb.
Ingemann, Waldemar Seier. 3 bb.
Svenskt-Ryskt lexikon.
Brougham, Die Slaatsmanner xvährend Georg 111, 2 bb.
Eug. Sue, Therese Dunoyer. S hh.
Rogberg ra. IL, Predikningar 3 bb.
Asehan, Kuopio stifts matrikel.
Lilja, Menniskan.
Munch, Flickan fr&n Norge.
Vägvisare i Finland.
Öhrlander, Lärobok i Franska o Tyska språken. 4 bb.
Kotzebue, det märkvSrdigaste året af hans lefnad. 3 dd.
Xv& systrar, en talla ur lifvet.
Allen, Råd tili min dotter (II o. 111 del.)
Verldsomseglaren, (13 hh.)
Litteraturbladet för år 1839.
414,
413,
416.
417,
418,
4i9.
420.
42i.
422.
423.
424
423.
426.
427.
428,
429.
430.
431 v. Goethe, Wilh. Meisters Lehrjahre. 2 bb.
Sophokles, sorgespel.
Schlosser, 18:de århundradets historia. 2 bb.
Bidrag tili Finlands naturkiinnedom. 7 hh.
Tegndr, Saralade skrifter. 7 bb.
Schinckel, Minnen ur Sverges nyare historia.
Palmhlad, Aurora Königsmark och hennes slägt, 4 dd.
Ekelund, Föreläsningar öfver romerska privaträtten. 2 dd.
Samtiden, Skildringar från verldstheatern. (Tidskr. för
1838 o. 1889).
Den Nordamerikanska politiken.
Swallow, Barn el!, en sommar p& landet i Virginien. (6 hh.)
D:o d:o (6 hh.)
M. T. Ciceronis opera. 10 bb.
Smollet, Humphry Clinkers resa.
Svenska förfaltningssamlingar. (21 årgångar).
Deutsche Classiker. 30 hh,
Carlson, Sverges historia under Karl X Gustaf och
Karl XI. 2 bb.
432.
433.
434
435,
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
443.
446.
447.
448. Conversations iexikon. 26 hh.
449. Carl von Carlsberg eller det raenskliga eländet. 3 hh.
de Lamartine, Turkiets historia. 3 dd.430.
451
432.
453,
451
433.
436.
437,
4SB.
439,
460,
461
462
463,
464,
465.
4GG.
467,
408.
469
470,
471
472,
473,
474.
473.
476,
477
478,
479.
480.
481
■482.
483,
484.
483.
486.
487,
488.
489.
490.
491
492,
493,
494,
493,
Teknologen, tidskr. för 1848.
Missionstidning för Finl, år 1861.
Gustaf IV Adolfs första lefnadsår.
Schrevelius, Lärobok i Civilralten. 3 dd.
Bulver, Skildringar ur Lifvet i England. 4 dd,
Miltheilungen der kaiserlichen freien ökonomischen Ge-
sellschaft. 6 hh.
Hellman, Samlade skrifter. 5 hh.
Carlen, En natt vid Bullarsjön.
Meisner, Smärre valda skrifter.
Schlosser, Gamla tidens historia. 3 dd.
Wirzen, Planlae officinales Fenniana sporte inhabitantes.
Cederskiöld, Qvinnans slägllif. 2 bb.
Kosmorama, text och planscher, complett.
Törnrosens bok. 8 hh.
PalmOn, Storfurstendömet Finlands grundlagar.
Crusenstolpe, Carl XIII och Hedvig Elisabeth Charlotta.
2 bb.
Schmidt, Lehrbuch der Spinnerei-mechanik.
Die Tochter des Kautfmanns Scholobow. Hist. roman
Gottlund, Otava eli suomalaisia huvituksia. 2 dd.
Freja, poet. kalender för år 1832. 3 dd.
Hering, husdjurens sjukdomar. 3 dd.
Bernhard, Helsans bok, populär dietetik.
Säve, Om lilhotriten.
Arbelets fordringar, öfvers. fr. Engelskan.
Scherini, Dikter.
Weber, Jernvägsskola.
Gfrörer, Gustaf Adolf d. st. och hans samtid. 5 dd.
Lewes, Hvardagslifvets physiologi. 9 hh.
Napoleons sista lefnadsår. 2 dd.
Eelinään, Valda skrifter. 4 dd.
Dumas, Ludvig Filip, fransmannens sista konung. 7 dd.
Klapka, Kriget i orienten 1853—55.
Mylius, Bastiljens hemligheter. 3 hh.
Wallmark, Handen, ett skaldestycke,
Sporschil, Den nyaste Franska revolutionen och dess
följder.
Törnrosens bok.
Skrifter af Francois Arago. 4 hh.
Skandinavien i fornåldern, tidskr. 8 hh
Geschichte der aussereuropäischen Staaten 2 dd.
CarlOn, Handbok i Svenska lagfarenheten. 4 hh.
Palmdn, Juridisk handbok.
D:o d:o d:o.
Tott, Turkarne och Tatarerne.
Förslag tili Svensk psalmbok.
Svedenstjerna, Hesa gen. England, o, Skottland 1802
och 1803.
12
497,
498.
499.
soo.
SOI
802,
803
504,
503
506.
507,
008.
SOS).
510.
511
312
513
ö 14.
Siä,
SIO.
Sl7
818,
519,
S2O
S2l
522.
523
524
523.
326,
527
S2B.
829,
530.
831
532,
533
634.
533
536
637
538.
539.
540.
Collin, Afhandling om barns sjukdomar.
Gruber, Mythologiskt handlcxikon.
Walchner, Chemie. 2 dd.
Lind, Sättet att utröna lagens rätta mening.
Lilliehöök, Tvenne år bland Zouaverne.
Fryxell, Carl XLs o. XII:s historia. 12 dd.
Boivie, Svensk spr&klära.
Nordenskiöld, Beskr. öfver Finlands mineraiier.
Om uppfostran i hemmet.
Klapka, Kriget i orienten 1833—33.
Droltning Christinas lefvernesbeskrifning.
Lärobok af Salzman, Henrik Gottschalk i sin familj.
Miiller, Blorasterskötsel.
Andeskådaren Svedenborg.
Hartman, Skandinaviens fiora. 2 dd.
Amiralens dotler m. fl. romaner.
Arvid Gyllenstjerna, romantisk skildr. fr. Karl XH:S
tidehvarf.
v. Göthe, den unga fältjägaren.
London och Engelska nationen, statistik och moralisk
skildring. 4 dd,
Herrarne p& Ekolslund, roman.
Illiger, Therminologi för djur- och växtriket.
Le jeune Lays, prince de Francs. 4 dd.
Das Mädchen von der Kronenburg.
Lindblad, Afhandl. om dråp och mord.
Garve, Teckning af sällskapslifvets särskilda kretsar.
Porlefeuille. 3 delar,
Nordström, Anmärkningar tili byggningabalken.
Ny plutarch, biografier och porträtter af namnk. pers.
från alla länder. 6 hh.
■Wikström, Finsk grammatik.
Carldn, Kung Eriks gästabud.
Topelius, Regina von Emmeritz. Skådespel.
Nilsson, Skandinaviens däggdjur.
Procuratorns berättelse i anledning af dess embetsresa
i landet år 1863.
Schröderheim, Anteckningar tili Gustaf IXLs historia.
Forssell, Ett år i Sverge, text och plancher.
Vår samlid. (1 h.)
Homdn, Lärobok i allra. grammatik.
Sundevall, Svenska foglarne, plancher och text.
Lindenblatt, Fransysk språklära.
Anrep, Svenska adelns ätlartaflor. 8 hh.
Den evangeliskt-kristna ethiken af Schwartz,
Småbitar på vers och prosa af Braun.
Jerkontorets annaler för år 1827.
Fattenborg, Grekiskt lexikon.
Fru M. S. S.. . Skildringar ur familjelifvet.
541.
842.
843,
544.
Siä,
546,
Si7,
848.
649.
850.
631
532.
553.
584.
Soö,
536.
557.
888.
539.
560.
S6l
362.
563,
562.
SGö.
566.
567
568
569.
570.
371
572.
673,
574
Ö73.
576.
577,
578.
579.
580,
581.
582,
883,
SB4
Dickens m. fl., Noveller.
Nattlampan, Chatarina Boije m. fl. noyeller.
Bref i andliga ämnen. 5 hh.
Boa constrictor. Roman.
Kyrkan i Notre-dame, d:o.
Samling af Sverges gamla lagar.
Veckoskrift'för’'år 1843 o. 1846,
Deutsche Classiker.
Bock, Helsolära. 3 dd.
Juridiska föreningens tidskrift.
Åtskilliga afhandlingar i landtbruk, skogsskötsel, hus-
hållning m. m.
Hammargrdn, Inledning tili foglarnes naturalhisloria.
Lavön, Räknelära.
Samling af gaml. Svenska forfattningar.
D:o d;o rörande medicinalverket.
Förslag tili ekonomi- och polililag för Finland. 3 dd.
Sverges rikes lag af 1734.
Författningssamling förFinland for åren!33B—lB34. 2 dd.
Dreutzer, Handbok för handlande och sjöfarande. 2 dd.
Arvidsson, Handl. tili upplysning af Finlands häfder.
Atskilliga afhandlingar i medioin och läkareveteuskap.
Biografiska teckningar af v&r tids största fältherrar och
statsmän.
Åkerman, Elementarkurs 1 Kemien.
Almström,'. Supplement tili kemisk teknologi.
Nehrman, Inledning tili den svenska jurisprudentiam
criminalem.
Garve, Teckning ur sällskapslifvets särskilda kretsar.
Broman, Jagt- och skjutkonst.
Thom. a Kempis, Christi eflerföljelse.
Iduna, fornnordisk skrift. 3 dd.
Oehlenschläger, Berättelser.
Almqvist, Svensk språklära.
de Saint-Croix, De gamles mysterier.
Gamla tidens historia.
Orvar Odd, Grefvinnan Gruffiakin.
Om prescription enligt Sverges lag af Lindblad.
Sånger af nordens aidsia skalder.
Pharmacopoea Fennica.
Förslag tili kyrkolag för Finland.
Smärre arbeten i Tyskt original. (3 st.).
Borgström, Penningeställningen år 1839.
Georg Klapkas memoirer, skildring från Ungerns be-
frielsekamp 1849.
Slafven, romantisk skildring.
Skildringar från Piemont och Rom 1839.
af Silldn, Svenska handelns och näringarnes historia tili
är 1280. (2 hh.)
885.
686.
587.
888.
889.
590.
591
892.
593.
594.
593.
596,
597
698.
599.
600.
601
602,
603,
604.
603.
606.
607,
608.
609.
610.
611
612.
613,
614.
615.
616.
617
618.
619.
620.
621
622,
623,
624.
625.
626.
627,
628.
629.
630.
Cygnaeus, Joachim Zachris Duncker och hans omgifning.
Wachler, Lehrbuch der Litteraturgesichte.
Heeren, Gamla staternas historia.
Garve, Die politik des Aristoteles.
Sämmtliche Schriften von A. v. Tromlitz.
Schulze, Kants kritik öfver rena förnuftet.
Xenophons anabasis.
Streling, latinsk grammatik.
Franzdn & Wallin, Profpsalmer.
Ehrström & Oltelin, Rysk språklära.
Streling, Latinsk grammatik.
Sverges rikes lag af 1734.
liilnng, Den sunda Philosophien. 2 hh,
Krebs, Griechisches Lesebuch.
Latinsk kreslomati.
Ekelund, Medeltidens historia.
Sjölag af år 1667.
Ny ooh fnllständig svensk spelbok.
Zimmerman, Ensamheten, dess fördelar och olägenheter
för själ och hjerta.
Kreiiger, Om ångmaschiner och deras användande.
Skaldestycken af särskilte författare.
Deutsche Chrestomalhie.
Vieth, Lärobok i Fysiken.
Fock, Angmachinen.
Miiller, Trädgårdskonst.
Säve, Gutniska urkunder. Akademisk afhandl.
Zimmerman, Geschichte der Poesie aller Volker.
Dielitz, Lärobok i verldshistorien.
Asehan, Kuopio stifts matrikel.
Öfversigt af finska vetenskaps-societetens handlingar åren
1856-57.
Den kloka och förståndiga gnbben,
Manufaktur-Direktionens x Finland utl&tande ang. finska
industrin och bergshandteringen.
Författningar rörande medicinalverket.
Sverges landslag af år 1442. Finsk öfvers, af Thoma;.
Plancher för frihandsteckning.
Karta öfver Finland.
Plankarta öfver London.
Veterinär-Tabell
Stenbäck, Finska språkets formlära.
Topelius, Ljungblommor.
Dickens, Englands historia. (1 d.)
Carlön, Jungfrutornet. (Incompl.)
Theaterpjeser af åtskillige författare.
Arvidsson, Handl. i Finlands häfder. (2:dra o. 3:dje dd.)
Kröningssvärd, Nordiskt sago-bibliothek. 1 h.
Cronholm, Gustaf II Adolfs regering. II delen m. m.
15 Det andra allm. finska Landtbruksniötets handl. m. (1.
ofullst. arbeten.
632. Mindre afhandlingar i strödda Smnen.
Diverse arbeten på franska.
Allianslraklalen emellan Sverge och Ryssland år 1812 m,
fl. småskrifter.
Campan, Maria Antoinettes enskilda lefnad m. 0. ofullst.
arbeten.
633.
634.
633,
636. Ädertonde århundradets märkvärdigaste händelser m. m
Sverges poliliska historia ifrån Karl XII tili 1772 m. 11
skrifter i strödda ämnen.
637,
638. Strödda äldre och ofullst. arbeten.
639, Rysk litteratur.
Strödda och bristfälliga arbeten.
Finsk anthologi m. m.
Atskilliga mindre och ofullst. arbeten.
Miihlbach, Kejsar Joseph såsom sjelfherrskare m. m.
Finlands karta indelad i län.
640.
641
642.
643,
644.
643. Karta öfv. Helsingfors och dess omgifn
D:o d:o d:o.
D:0 d;o d:0.
646.
647
648 Rit-plancher.
D:0 d:o.649.
630. Ornaments-plancher.
D:o d:o.631
632. Recker, Anwendung der Cemente als Bau-Material. Pian
cher och text.
633 Skeppsbyggnads-plancher,
Ornaments-plancher för guld- och silfverarbeten.
Kartor öfv. socknarne i Nylands iän.
Plankarta öfv. London.
634,
630.
esc.
657 Plancher för möbelfabrikanter.
D:o d:o d:o.
D:0 d:0 d:0.
D:o for tapisserare.
Karta öfver Stockholm och dess omgifningar jemte Eu-
ropas karta.
Tabell för Orchester- och militärmusik.
638.
659.
660.
661,
662.
663 Ritningar tili civila uniformer i Finland.
D:o öfver fossilier.6G4,
66b. Ruribuff, manuskript.
Reskrifning öfver Finlands vapenbok.
Reskrifning öfver Halland.
Panorama. des Rheins.
666.
667
608,
669. Sverges Vapenbok.
Yerldsatlas.670.
671 D;o,
672. Prof. Pallas’ resor i Ryska riket.
673,
674
675.
67ö.
677.
678.
679.
680.
681
682.
683.
684.
683.
686.
687,
688.
689,
690.
691.
692.
693.
694.
693.
690,
697,
698.
699.
700.
Yerldsatlas.
D;o.
Peringskiöld, Bibl. slägtregister.
Bredow, Historiska tabeller.
Förordning ang. ordnar i Sverge.
Tvenne obegagnade kontoböcker.
Museum der Heilkunde. 3 bb. jemte andra ofullst.
arbeteu.
Ätskilliga mindre och bristfälliga arbeteu.
D:o äldre och d;o d:o.
Gustaf III:s historia, jemte andra blandade arbeteu, alla
ofullst.
Cederschjöld, Qvinnans slägtlif m. fl. ofullst. arb.
Löffler, Magazin fiir Prediger, jemte andra äldre. ofullst.
arbeten.
Äldre bristfälliga arbeten.
Bellman, Skaldestycken m. fl. incompletta arbeten.
Lindfors m. fl. ofullst. leiika.
Svea rikets historia m. m. ofullst.
Björnståhls bref m. m. bristf.
Skildringar ur det inre af dagens historia m. fl. ofullst.
arbeten.
Blandade och bristfälliga arbeten.
D:o d:o d:o.
Lilteraturbladet för år 1839.
Pian af Helsingfors.
L’espagne moderne
Den sanna vägen tili det eviga lifvet.
Svea m. fl. ofullst. tidskrifter.
Sverges forsta romanförfattare och Guvernanten Celias
minnen. Noveller.
Äfhandlingar i blandade ämnen.
D:o d:o d:o.
Helsingfors, Finska Lltt.-sällsk. tryckeri, 1867.
